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Livros e revistas recebidos*
ALVES, Ivone Correia; CUSTÓDIO, Jorge; MARQUES, Margarida – D. Diogo da Gama: subsídios 
para uma biografia: prior-mor do Convento de Cristo em Tomar, administrador do Mosteiro de 
S. Jorge em Coimbra. S. l.: Edição de Autor, D. L. 2012.
ANTUNES, Diamantino Guapo – A semente caiu em terra boa: os Missionários da Consolata em 
Moçambique: 75 anos de evangelização ao serviço da igreja local (1925-2000). Roma: Edizioni 
Missioni Consolata, 2003.
____ – Véu de morte numa noite de luar: história dos 24 catequistas do Guião, mártires de Moçambique. 
Fátima: Consolata Editora, D. L. 2013.
ARCHIVIA Ecclesiae. Bollettino dell’ Associazione Archivistica Ecclesiastica. Città del Vaticano. 38‑39 
(1995‑1996); 42 (1999); 43‑44 (2000‑2001); 47‑49 (2004‑2006).
ARTE sacra no concelho de Reguengos de Monsaraz: inventário artístico da Arquidiocese de Évora. Évora: 
Fundação Eugénio de Almeida, 2012.
ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA – Cinquant’ anni di attività (1956-2006): 
bilancio e prospettive. Città del Vaticano: Associazione Archivistica Ecclesiastica, 2007.
AUGUSTO, Sara (estudo e edição) – A Guerra Interior de Matias de Andrade (1743). Viseu: 
Quartzo Editora; Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa, 2012.
CÁLÃO, Hugo; MADAÍL, Isabel Cachim – Senhor Jesus dos Navegantes: mar e devoção. Ílhavo: 
Paróquia de São Salvador de Ílhavo; Comissão de Festas do Senhor Jesus, 2007.
* Publica-se a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebidos na redação da Lusitania Sacra a título informativo 
e como forma de agradecimento pelas obras oferecidas . A inclusão de um livro neste elenco é independente da publicação de 
uma eventual recensão .
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CARDIM, Pedro; COSTA, Leonor Freire; CUNHA, Mafalda Soares da (orgs.) – Portugal na 
monarquia hispânica: dinâmicas de integração e conflito: Vas Jornadas Internacionais da Red 
Columnaria – História das Monarquias Ibéricas. Lisboa: Centro de História de Além‑Mar; 
Évora: Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades; Lisboa: GHES‑Gabinete 
de História Económica e Social; Red Columnaria‑Red Temática de Investigación sobre 
las Fronteras de las Monarquias Ibéricas, 2013.
CARREIRAS, José Albuquerque (dir.) – Mosteiros cistercienses: história, arte, espiritualidade e património: 
actas do congresso realizado em Alcobaça nos dias 14 a 17 de Junho de 2012. 3 volumes. Alcobaça: 
Jorlis, Edições e Publicações, Lda., 2013.
CARROMEU, Francisco – Arcebispo e maçon: o padre Marcos na reforma liberal do Estado e da Igreja 
(1820-51). Lisboa: Edições Colibri, 2013.
CELEBRAÇÕES do CNE: Jesus Cristo... ontem, hoje e sempre. Lisboa: Corpo Nacional de Escutas, 2008.
COLÓQUIO INTERNACIONAL «CISTER, OS TEMPLÁRIOS E A ORDEM DE CRISTO», 
1 – Actas. Ed. José Albuquerque Carreiras e Giulia Rossi Vairo. Tomar: [s.n.], 2012.
CONGRESSO Nacional ACEGE «A globalização o desenvolvimento e a ética». Centro Cultural de 
Belém, 20-21 de Setembro de 2002. Lisboa: Associação Cristã de Empresários e Gestores‑
ACEGE, 2002.
CONGRESSO Nacional ACEGE «Ética: factor de realização e progresso». Centro Cultural de Belém, 8 e 
9 de Outubro de 2004. Lisboa: Associação Cristã de Empresários e Gestores‑ACEGE, 2004.
DIVERSAE. Revista del Seminario de Historia Mexicana. Guadalajara (México). Tercera época. 1:1 
(Segundo Semestre 2013). 
ENCONTRO Lusófono «O desenvolvimento económico e a pessoa humana». Coimbra, 17-19 de 
Setembro de 1998. Lisboa: Associação Cristã de Empresários e Gestores‑ACEGE, 2000.
ESPADA, João Carlos; GAMBÔA, Eugénia Nobre; BRANCO, José Tomaz Castello – Família e 
políticas públicas. Cascais: Principia, 2004.
ESPADA, João Carlos; MORGADO, Miguel; CHELO, Hugo – Riqueza e pobreza. Cascais: 
Principia, 2002.
FERNANDES, Cristina – «Boa voz de tiple, sciencia de música e prendas de acompanhamento»: o 
Real Seminário da Patriarcal, 1713-1834. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2013.
FIGUEIREDO, Amorim – A Igreja de Aguada de Cima do passado ao presente. Aguada de Cima: 
Paróquia de Aguada de Cima, 2011.
FRANCO, José Eduardo; ALVES, José Sanches, coordenação – Santa Beatriz da Silva: uma estrela 
para novos rumos: Ordem da Imaculada Conceição 500 anos. Cascais: Principia, 2013.
FERREIRA, António Matos; MATOS, Luís Salgado de (org.) – Interações do Estado e das Igrejas: 
instituições e homens. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2013.
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GASPAR, João Gonçalves – Catedral de Aveiro: história e arte. Aveiro: Paróquia de Nossa Senhora 
da Glória, 1979.
____ – Igreja do Senhor das Barrocas. Aveiro: Paróquia da Vera‑Cruz, 1996.
GRAÇA, Gonçalo Brito – Padre Abílio da Silva Mendes: fundador do Escutismo Católico no Barreiro. 
S.l: Corpo Nacional de Escutas, 2013.
KOWALSKI, N., OMI; METZLER, J., OMI – Inventory of the historical archives of the Congregation 
for the Evangelization of Peoples or «De Propaganda Fide». 3rd enlarged edition. Roma: 
Pontificia Universitas Urbaniana, 1988.
LEANDRO, Joana; ABREU, Paulo; GUERREIRO, Sabrina – Igreja e capelas de Serzedelo – Póvoa 
de Lanhoso. Braga: Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2011.
LEMOS, Ana – Os livros de horas iluminados do Palácio Nacional de Mafra. Lisboa: Palácio Nacional 
de Mafra; Instituto de Estudos Medievais – FCSH‑UNL, 2013.
LINEHAN, Peter – Portugalia pontifícia: materials for the history of Portugal and the Papacy: 1198-1417. 
2 volumes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.
LOPES, Bruno – A Inquisição em terra de cristãos-novos: Arraiolos 1570-1773. Lisboa: Apenas 
Livros, 2013.
MARQUES, Rafael José Antunes – Roteiro da vida do Padre Manuel Nunes Formigão. Braga. Editorial 
A.O.; Reparadoras de Fátima, 2009.
MARQUES, Tiago Pires – Crime and the fascist state, 1850-1940. London: Pickering & Chatto, 2013.
____ (coord.) – Experiências à deriva: paixões religiosas e psiquiatria na Europa – séculos XV a XXI. 
Lisboa: Cavalo de Ferro, 2013.
NASCIMENTO, Aires A. – Vida de S. Teotónio. Lisboa: Edições Colibri, 2013.
NEVES, Amaro; FIGUEIREDO, Amorim; RAMOS, Deniz – Misericórdia de Águeda 150 anos de 
história. Águeda: Santa Casa da Misericórdia, 2009.
NOTIZIARIO dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica. Roma. 44 (2010); 46 (2010); 47 (2012).
OLIVEIRA, A. Cunha de – A morte do justo. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura, 
2013.
PAIVA, José Pedro – Un episcopato vigile: Portogallo, secoli XVI-XVIII. Lecce [Itália]: Edizioni Grifo, 
2013.
PALESE, Salvatore; BOAGA, Emanuele; LUCA, Francesco de; INGROSSO, Lorella (a cura 
di) – Guida degli archivi capitolari d’Italia I. Città del Vaticano: Associazione Archivistica 
Ecclesiastica, 2000.
____ – Guida degli archivi capitolari d’Italia III. Città del Vaticano: Associazione Archivistica 
Ecclesiastica, 2006.
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PEREIRA, Pedro Marçal Vaz – As missões laicas em África na 1ª República em Portugal. Tomos I e 
II. Lisboa: Edição do Autor, 2013.
PINTO, Liliana; GUERREIRO, Sabrina; CASTRO, Helga; OLIVEIRA, Flora – A Basílica de S. 
Pedro – Guimarães. Braga: Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. 
L. 2012.
PINTO, Liliana; GUERREIRO, Sabrina; OLIVEIRA, Flora – Igreja de S. Miguel das Marinhas – 
Esposende. Braga: Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2012.
PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA – Carta circular: A 
função pastoral dos arquivos eclesiásticos. Vaticano: Pontifícia Comissão para os Bens Culturais 
da Igreja, 1997.
____ – Carta circular: Necessidade e urgência da inventariação e catalogação do património cultural da 
Igreja. Vaticano: Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, 1999.
PONTIFICIA COMMISSIO DE BONIS CULTURABILIS ECCLESIAE – Litterae circulares: 
De bonorum culturalium institutorum vitae consecratae et societatum vitae apostolicae inventario 
concilia quaedam. Vaticano: Pontificia Comissio de Bonis Culturabilis Ecclesiae, 2006.
PUENTE‑BALLESTEROS, Beatriz – Isidoro Lucci S.J. (1661‑1719) and João Baptista Lima 
(1659‑1733) at the Qing Court: the Physician, the Barber‑surgeon, and the Padroado’s 
interests in China. Archivum Historicum Societatis Iesu. 82:163 (2013) 165‑216. Separata.
REIS, João Vasco – Corpo Nacional de Escutas: uma história de factos (subsídios). Lisboa: Corpo 
Nacional de Escutas, 2007.
REYS, João Vasco, direcção e coordenação – Pistas ao Sul: história do Corpo Nacional de Escutas no 
Algarve. Região do Algarve: Corpo Nacional de Escutas, 2001.
ROTEIRO Museu de Arte Sacra e Etnologia. Fátima: Museu de Arte Sacra e Etnologia, 2011.
ROSA, José Maria Silva (coord. e org.) – Da autonomia do político entre a Idade Média e a Modernidade. 
Lisboa: Documenta, 2012.
ROSA, Maria de Lurdes (org.) – Arquivos de família, séculos XIII-XX: que presente, que futuro? Lisboa: 
IEM‑Instituto de Estudos Medievais; CHAM‑Centro de Estudos de História de Além‑Mar; 
Caminhos Romanos, 2012.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES – Igreja da Misericórdia – Guimarães. 
Braga: Instituto de História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2012.
____ – Igreja de Santo António dos Capuchos – Misericórdia de Guimarães. Braga: Instituto de 
História e Arte Cristãs; Arquidiocese de Braga, D. L. 2012.
SANTOS, João Carlos dos – Mosteiro de São Martinho de Tibães: projeto e compromisso. Lisboa: 
Uzina Books, 2012.
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SILVA, Ana Margarida Dias da – Moça honesta, de boa vida e costumes: as criadas do Convento 
de Santa Ana de Coimbra (1700‑1831). Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica. 5:5 
(2010) 21‑56. Separata.
SILVA, Carlos Guardado da, coordenação – Judiarias, judeus e judaísmo: Turres Veteras XV. Lisboa: 
Edições Colibri; Câmara Municipal de Torres Vedras; Instituto de Estudos Regionais e 
do Municipalismo Alexandre Herculano, 2013.
SONHO (UM) perpétuo: edição comemorativa do 30º aniversário do Instituto Cultural. Macau: Instituto 
Cultural do Governo da R.A.E. de Macau, 2012.
TAVARES, Padre António Ferreira; BARBOSA, Alfredo – Hospital Asylo Conde de Sucena: 
100 anos de história (1906-2006). Águeda: Santa Casa da Misericórdia, 2006.
TOMÁS, Ilda Ribeiro Gomes – Breve história da Congregação. Apelação: Irmãs Franciscanas de 
Nossa Senhora das Vitórias, 2003.
TREFFLER, Guido; PFISTER, Peter (bearb.) – Schriften des archivs des Erzbistums München und 
Freising : band 6. Regensburg: Schnell/Steiner, 2004.
VIANA, Joaquim Cracel (org.) – Senhor Jesus do Monte das Mós: Carvalheira: cem anos de fé e devoção: 
edição comemorativa do 1º centenário do monumento. Terras de Bouro: Câmara Municipal 
de Terras de Bouro, 2013.
ZEKRI, Mostafa – Antropologia espiritual – a espiritualidade islâmica através da biografia de um mestre 
sufi. Portimão: Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, 2013.
ZITO, Gaetano, a cura di – Per gli archivisti ecclesiastici d’Italia: strumento giuridici e culturali. Città 
del Vaticano: Associazione Archivistica Ecclesiastica, 2002.
CD-ROM
ANUÁRIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE HSTÓRIA DO ATLÂNTICO. Funchal. 3 (2011).
ESCRITAS das Mobilidades. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2011.
FARIA, Sara Andreia Brazão – Inventário do património arquitectónico da cidade do Funchal: as torres 
“Avista-navios”. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2011.
FREITAS, Carla Baptista de – Antropofagia ritual e identidade cultural nas sociedades ameríndias: a 
representação do ‘Outro’ na literatura brasileira e portuguesa do século XIX. Funchal: Centro 
de Estudos de História do Atlântico, 2011.
ILHAS (AS) e a Europa, a Europa das ilhas. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico, 2011.
